





Sílabo de Instrumentación y Control I 
 
I. Datos Generales 
 Código ASUC 00481 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la Asignatura  
 
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad electiva, es de naturaleza teórico-
práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante capacidades en el área de la 
metrología. 
La asignatura contiene: Historia de la metrología, Sistema Internacional de Unidades, conceptos 
fundamentales de medida, la metrología en la industria, métodos e instrumentos de medida, 
controles metrológicos, medición verificación, instrumentos metrológicos, organización 
metrológica, instrumentos de medida, exactitud, precisión, trazabilidad, tolerancias, calibración, 




III. Resultado de Aprendizaje de la Asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los instrumentos básicos de medición y 












IV. Organización de Aprendizajes 
 
Unidad I 
Principios de Medición Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los conceptos 
básicos de medición y control para resolver problemas elementales del control 
de procesos y del Sistema Internacional de Unidades. 
 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Concepto, historia y evolución 
de la metrología. 
 Conceptos fundamentales de 
medida. 
 Unidades de medidas antiguas 
y actuales. 
 Sistema Internacional de 
Unidades 
 Aplicación, métodos y 
componentes de sistemas de 
medición. 
 Concepto de automatización. 
 Sistemas de control en lazo 
abierto. 
 Sistemas de control en lazo 
cerrado. 
 Tipos de procesos. 
 
 Explica la historia, 
evolución de la metrología, 
los conceptos de medición 
y diferencia las unidades 
antiguas y actuales. 
 Reconoce el SI de 
unidades. 
 Explica los  componentes 
de sistemas de medición y 
de control y procesos. 
 
 Actúa con sentido crítico, 
Asume una actitud, 
crítica, responsable y 
participativa que le 
permita evaluar con 
objetividad la 
información que se le 
presenta, 





• Prueba mixta 
 
Bibliografía  (básica 
y complementaria) 
Básica: 
• Cárdenas, R. (2010). Metrología e instrumentación. s.l.: GRIN. 
 
Complementaria:  
• Creus Solé, A. (2011). Instrumentación industrial (7° ed.). Editorial 
Marcombo.  
• Moro, M. (2008). Metrología ,iIntroducción conceptos e instrumentos. 























Instrumentos de Medida Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de seleccionar los diferentes 
instrumentos de medición para realizar el control y organización metrológica. 
 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Control metrológico. 
 Organización metrológica. 
Normas y normalizaciones. 
 Clasificación de instrumentos. 
 Características estáticas de los 
instrumentos. 
 Características dinámicas de 
los instrumentos. 
 Calibración. 
 Selección de instrumentos. 
 
 Realiza el control 
metrológico. 
 Identifica las normas y los 
principios de 
normalización. 
 Identifica las características 
estáticas y dinámicas de los 
instrumentos. 
 Realiza la calibración y 
selección de instrumentos. 
 
 Asume una actitud, 
crítica, responsable y 
participativa que le 
permita evaluar con 
objetividad la 
información que se le 
presenta, 











• Cárdenas, R. (2010). Metrología e instrumentación. s.l.: GRIN. 
 
Complementaria:  
• Creus Solé, A. (2011). Instrumentación industrial (7° ed.). Editorial 
Marcombo.  
• Granda Miguel, M. (2010). Instrumentación electrónica: Transductores 





















Errores de Medición y Calibración de Instrumentos Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los procedimientos 
de calibración de los instrumentos, identificando los diferentes tipos de errores 
de medición. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Errores de medición 
 Definición y tipos de error. 
 Errores sistemáticos. 
 Errores aleatorios. 
 Reducción de errores usando 
instrumentos inteligentes. 
 Error real en todo el sistema de 
medición. 
Calibración de Instrumentos 
 Introducción. Errores de los 
instrumentos. 
 Procedimiento de calibración 
de instrumentos. 
 Laboratorios de normas. 
 Validación de los laboratorios 
de normas. 
 Normas primarias de 
referencia. 
 Seguimiento. 
 Reconoce los diferentes 
tipos de errores de 
medición y de los 
instrumentos para analizar  
los procedimientos de 
calibración de los 
instrumentos. 
 Analiza las normas y el 
procedimiento de 
validación. 
 Analiza las normas 
primarias de referencia, tal 
como el ISO. 
 
 Asume una actitud, 
crítica, responsable y 
participativa que le 
permita evaluar con 
objetividad la 
información que se le 
presenta, 










• Cárdenas, R. (2010). Metrología e instrumentación. s.l.: GRIN. 
 
Complementaria:  
• Creus Solé, A. (2011). Instrumentación industrial (7° ed.). Editorial 
Marcombo.  
• Moro, M. (2008). Metrología ,iIntroducción conceptos e instrumentos. 




















Sensores y Acondicionamiento de Señales Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los circuitos de 
acondicionamiento de señales de los sensores y transductores resistivos, 
capacitivos e inductivos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Sensores y transductores 
 Definición de sensores y 
transductores. Principio de 
transducción. 
 Clasificación de sensores y 
transductores. 
 Características generales de 
sensores y transductores. 
 Especificaciones estáticas y 
dinámicas. 
 Selección de sensores y 
transductores. 
Acondicionamiento de señales 
 Amplificador operacional. 
 Filtros activos. 
 Acondicionamiento de señal 
de sensores resistivos, 
capacitivos e inductivos. 
 
 Selecciona sensores y 
transductores para 
aplicaciones básicas. 
 Analiza la operatividad y 
características del 
amplificador operacional y 
filtros activos. 
 Analiza el 
acondicionamiento de 
señal de sensores resistivos, 
capacitivos e inductivos. 
 
 Asume una actitud, 
crítica, responsable y 
participativa que le 
permita evaluar con 
objetividad la 
información que se le 
presenta, 










• Cárdenas, R. (2010). Metrología e instrumentación. s.l.: GRIN. 
 
Complementaria:  
• Creus Solé, A. (2011). Instrumentación industrial (7° ed.). Editorial 
Marcombo.  























Se implementará un conjunto de estrategias didácticas centradas en el estudiante con la finalidad 
de que construya su conocimiento a partir de la interacción con el docente y sus pares. Para el logro 
de los resultados de aprendizajes previstos, se aplicará la metodología activa, a través de las técnicas 
de aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas y estudio de casos, que serán 
expuestas aplicando técnicas participativas de inter aprendizaje. 
La evaluación y asesoramiento a los estudiantes será permanente complementadas con trabajos 
aplicativos a situaciones cotidianas. Para la comunicación, el docente se apoyará en el recurso 
didáctico del aula virtual, el google drive, para el reforzamiento y para la investigación se hará uso 
de las TICs tales como LabView y Matlab. 
Como recurso se utilizará el aula virtual, el cual se constituye en el espacio de interacción que 
complementa el trabajo en las sesiones presenciales, a través del cual el estudiante tendrá acceso a 
las lecturas seleccionadas, podrá reportar sus trabajos e interactuar con otros compañeros y el 
docente de la asignatura. 
 
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba mixta 
 




Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III  
Prueba mixta 
  20% Unidad IV Prueba mixta 
 
Evaluación final Todas las unidades Prueba mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  Prueba mixta 
 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
 
 
 
 
2020. 
